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台湾本地银行的逾放比只有 %, -!. ；此后逐年递
增 ， $%%% 年 升 至 /, &0. ； $%%! 年 " 月 则 高 达
", 01. ；+ 月又攀升至 1, +". 。而 $%%! 年第 ! 季度
台湾整体金融机构逾放比为 ", -0. ；第 $ 季度又
上升到 1, 00. ，逾放金额高达 !, %"&& 兆新台币，
双双创下历史新高。如果加上其它已达逾放标准
的 贷 款 0+&- 亿 新 台 币 及 基 层 金 融 机 构 逾 放 款
$$/- 亿新台币，台湾所有金融机构的不良资产突
破 !, 1 兆新台币，逾放比则突破 !%. 的大关。台湾
金融界笼罩在爆发金融危机的阴霾中。"盈利能
力不断下滑。近年来，台湾金融机构的放款与投资
能力不断下滑。从 !++$ 年的 $-, "!. ，下滑至 $%%%
年的 &, $0. ；$%%! 年 " 月仅为 %, -0. 。$%%! 年上
半年台湾金融业前 !%% 家企业整体营业额增长率
只有 0. ，获利率平均也仅有 %, ++. ，盈利能力呈
急剧下滑趋势。据统计，$%%% 年共有 !% 家银行出
现税前亏损，创下历史新高。亏损最多的银行的亏
























!"海峡科技与产业 # $%%$ 年第 & 期
据外经贸部统计，截止 $%%% 年底，祖国大陆共吸收













) & * 台湾金融业进入祖国大陆是两岸经贸合
作发展的必然趋势。
十几年来，海峡两岸的经贸关系发展迅速，两




格格不 入，两岸 金融业 者开展合 作已是 大势所
趋。
两岸的经贸关系将进入一个盛况空前的阶段，




































) $ * 有助于台资企业在祖国大陆的发展，增加
祖国大陆的就业、推动地方经济发展。
台资企业将是台湾金融业进入祖国大陆的直
接受益者。台湾金融业在祖国大陆开展业务后，由
于熟悉台商的资产、经营状况、信用等基本情况，
将为投资祖国大陆的台资企业提供融资、清算、国
际结算等便捷、优质的服务，从而促进台商在祖国
大陆投资兴业。同时，台资企业的发展将为祖国大
陆创造更多的就业机会，缓解由于经济体制改革
和入世后所产生的巨大就业压力，推动地方经济
的发展。
) & *推动两岸经贸关系的进一步发展。
入世后，两岸进行直接的投资贸易，已是大势
所趋。台湾金融业投资祖国大陆，可以更好地从中
发挥中介作用，为两岸经贸的顺利进行提供各种
服务，增强台商在祖国大陆发展的信心和决心。特
别是新台资企业的设立，必然增加对台湾的原材
料、机器设备等的采购数量，这使得台湾对祖国大
陆的 “出口”将随之上扬。在投资带动贸易的效应
下，两岸的贸易一定会有质的飞跃。同时，对陆资
赴台投资和祖国大陆人民赴台观光旅游，都将创
造更加便利的条件。"
科技与经济
